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Семенов Владлен Трохимович 
 
 
Кандидат архітектури, професор 
Заслужений професор ХНАМГ 
Проректор з наукової роботи ХНАМГ (1997–2011рр.) 
Лауреат Державної премії 
Української РСР в галузі архітектури 
Академік Української академії архітектури 
Головний архітектор м. Харкова (1982–1994 рр.) 
Член експертної ради 
 Міжнародної Асамблеї столиць та великих міст 
Голова Харківської організації 
Спілки архітекторів України (1975–1985 рр.) 
Відмінник освіти України 
Почесний працівник житлово-комунального 
господарства України ІІ ступеня 
Завідувач кафедри міського будівництва 
 
Народився 27 червня 1940 р. у м. Полтаві. 
1954–1958 рр. – студент Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва; 
1958–1959 рр. – майстер-будівельник Новоросійської будівельної дільниці тресту 
«Новоросійськморбуд» (м. Новоросійськ); 
1959–1962 рр. – проходив військову службу; 
1962–1968 рр. – студент факультету архітектури громадських та промислових будівель 
Харківського інженерно-будівельного інституту (сьогодні – Харківський державний технічний 
університет будівництва та архітектури); 
1968–1971 рр. – послідовно обіймає посади: архітектора Харківського ПромбудНДІпроекту, 
заступника головного архітектора, головного архітектора Харківської філії ДніпроНДІавіапрому; 
Із 1972 р. – проводив громадську роботу в Харківській організації спілки архітекторів СРСР, 
був головою Клубу молодих архітекторів (КМА); 
1975–1985 рр. – голова Харківської організації Спілки архітекторів України; 
1979 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата архітектури; 
Із 1980 р. – розпочав працювати у Харківському інституті інженерів комунального 
будівництва на посаді завідувача кафедрою архітектури (сьогодні Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
1985 р. – присвоєно вчене звання доцента; 
1991 р. – присвоєно вчене звання професора; 
1982–1994 рр. – головний архітектор м. Харкова; 
1993 р. – обраний завідувачем кафедри містобудування (сьогодні кафедра міського 
будівництва); 
1997–2011 рр. – проректор з наукової роботи Харківської державної академії міського 
господарства; 
2002 р. – засновник наукового центру високих технологій та інформаційних систем у 
міському господарстві «Мегаполіс» у Харківській державній академії міського господарства. 
Семенов В. Т. – автор та співавтор майже 200 наукових праць, зокрема: 
• 7 монографій; 
• понад 135 наукових статей та тез доповідей; 
• 28 навчальних видань; 
• 8 інформаційно-виробничих та інших видань; 
• 12 винаходів. 
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Він входить до складу редакційних колегій багатьох наукових видань. Під керівництвом 
професора В. Т. Семенова виконано 34 наукових розробки, впроваджено програми розвитку, 
концепції та пропозиції для м. Харкова та області, м. Дніпропетровська та Луганської області. 
Семёнов Владлен Трофимович 
 
Кандидат аритектуры, профессор 
Заслуженный профессор ХНАГХ, 
Проректор по научной работе ХНАГХ (1997–2011 гг.) 
Лауреат Государственной премии 
Украинской ССР в области архитектуры 
Академик Украинской академии архитектуры 
Главный архитектор г. Харькова (1982–1994 гг.), 
Член экспертного совета 
 Международной Ассамблеи столиц и больших городов 
Председатель Харьковской организации 
Союза архитекторов Украины (1975–1985 гг.) 
Отличник образования Украины 
Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Украины ІІ степени 
Заведующий кафедрой городского строительства 
 
 Родился 27 июня 1940 г. в г. Полтаве. 
1954–1958 гг. – студент Полтавского строительного техникума транспортного строительства; 
1958–1959 гг. – мастер-строитель Новороссийського строительного участка треста 
«Новороссийскморстрой» (г. Новороссийск); 
1959–1962 гг. – проходил военную службу; 
1962–1968 гг. – студент факультета архитектуры общественных и промышленных зданий 
Харьковского инженерно-строительного института (сейчас – Харьковский государственный 
технический университет строительства и архитектуры); 
1968–1971 гг. – последовательно занимал должности: архитектора Харьковского 
ПромстройНИИпроекта, заместителя главного архитектора, главного архитектора Харьковского 
филиала ДнепрНИИавиапром; 
С 1972 г. – проводил общественную работу в Харьковской организации Союза архитекторов 
СССР, был председателем Клуба молодых архитекторов (КМА); 
1975–1985 гг. – председатель Харьковской организации Союза архитекторов Украины; 
1979 г. – присвоена учёная степень кандидата архитектуры; 
С 1980 г. – начал работать в Харьковском институте инженеров коммунального строительства на 
должности заведующего кафедрой архитектуры (сейчас Харьковский национальный университет 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова); 
1985 г. – присвоено учёное звание доцента; 
1991 г. – присвоено учёное звание профессора; 
1982–1994 гг. – главный архитектор г. Харькова; 
1993 г. – избран заведующим кафедрой градостроительства (сейчас кафедра городского 
строительства); 
1997–2011 гг. – проректор по научной работе Харьковской национальной академии городского 
хозяйства; 
2002 г. – основатель научного центра высоких технологий и информационных систем в 
городском хозяйстве «Мегаполис» в Харьковской государственной академии городского хозяйства. 
Семёнов В. Т. – автор и соавтор около 200 научных работ, в частности: 
• 7 монографий; 
• более 135 научных статей и тезисов докладов; 
• 28 учебных изданий; 
• 8 информационно-производственных и других изданий; 
• 12 изобретений. 
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Он входит в состав редакционных коллегий многих научных изданий. Под руководством 
профессора В. Т. Семёнова выполнено 34 научные разрабки, внедрены программ развития, 
концепций и предложений для г. Харькова и области, г. Днепропетровска и Луганской области. 
 
Біблі огра фія  опу блікованих  праць  пр о ф е с о р а  
В .  Т .  Сем ен ов а  
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 1. Из практики применения мембранных покрытий в промышленных, 
сельскохозяйственных и общественных зданиях / В. Т. Семёнов,  
Ц. Н. Фрумин // Вопросы архитектуры : тез. докл. VI науч. конф., Харьков,  
1971 г. – Харьков, 1971. – * 
 
1 9 7 2  
 
 2. Генезис и перспективы трансформируемых зданий / В. Т. Семёнов // 
Архитектурная форма и научно-технический прогресс : тез. докл. конф., 
Москва, 1972 г. – М., 1972. – * 
 3. О возможностях трансформации уникальных сооружений / 
В. Т. Семёнов, И. А. Алфёров // Строительство и архитектура. – 1972. – № 6. – * 
 4. Функциональные и технические основы трансформации 
большепролётных сооружений / В. Т. Семёнов // Вопросы архитектуры : тез. 
докл. VII науч. конф. кафедр архит., Москва, 1972 г. – М. : Стройиздат,  
1972. – * 
 
1 9 7 3  
 
 5. Новый свинарник на 2400 голов / В. Т. Семёнов, И. А. Даниленко, 
А. И. Гончарук и др. // Информационный листок УкрНИИНТИ Госплана  
УССР. – Харьков, 1973. – * . – (Механизация и электрификация для 
сельскохозяйственного производства). 
 
1 9 7 5  
 
 6. Видоизменения пространства в трансформируемых сооружениях / 
В. Т. Семёнов // Вопросы архитектуры : тез. докл. VIIІ науч. конф. кафедр 
архит., Москва, 1975 г. – М. : Стройиздат, 1975. – * 
 7. Экспериментальные свинарники в опытном хозяйстве «Украинка» / 
В. Т. Семёнов, Ц. Н. Фрумин, Г. Т. Юрченко, А. С. Фёдоров // Сільське 
будівництво. – 1975. – № 11. – * 
 
1 9 7 6  
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 8. Большепролётные трансформируемые производственные здания / 
В. Т. Семёнов // Труды института ГипроНИИавиапром. – М. : [б. и.], 1976. – * 
 
 
 
1 9 7 7  
 
 9. Большепролётные трансформируемые производственные здания / 
В. Т. Семёнов // Труды института ГипроНИИавиапром. – М. : [б. и.], 1977. – 
Вып. 7. – * 
 10. Трансформация большепролётных сооружений : автореф. дис. … 
канд. архит. : 18.00.02 – архитектура жилых и общественных зданий и 
сооружений / Семёнов Владлен Трофимович ; Моск. архит. ин-т. – М. : МАИ, 
1977. – 24 с. 
 
1 9 8 0  
 
 11. Покрытия из тонколистовых металлических конструкций (мембран) / 
В. Т. Семёнов, В. А. Реусов, Ц. Н. Фрумин // Строительство и архитектура. – 
1980. – № 4. – * 
 
1 9 8 1  
 
 12. Архітектори пропонують / В. Т. Семенов // Вечірній Харків. – 1981. –  
12 лютого. – * 
 13. Большепролётные здания. Архитектура. Конструкции / В. Т. Семёнов, 
И. Н. Козловский // Строительство и архитектура. – 1981. – № 9. – * 
 14. За красивым фасадом / В. Т. Семёнов, Б. Г. Клейн // Красное знамя. – 
1981. – 4 февраля. – * 
 15. Методические указания и задания для выполнения проекта № 1 по 
курсу «Архитектурное проектирование» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; 
сост.: В. Т. Семёнов, Л. В. Хоролец. – Харьков : ХИИКС, 1981. – * 
 16. Рабочая программа по дисциплине «Архитектура городских зданий и 
сооружений» по специальности 1206 : для студ. вечер. формы обуч. / Харьков. 
ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 1981. – * 
 17. Рабочая программа по дисциплине «Архитектура городских зданий и 
сооружений» по специальности 1206 : для студ. днев. формы обуч. / Харьков. 
ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 1981. – * 
 18. Экспериментальные коровники / В. Т. Семёнов, К. С. Решетченко, 
Г. Т. Юрченко, Ц. Н. Фрумин // Сільське будівництво. – 1981. – № 1. – * 
 
1 9 8 2  
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 19. Методические указания и задания для выполнения курсового проекта  
«3-, 5-этажный жилой дом» по курсу «Архитектура городских сооружений» : 
для студ. 2 курса днев. формы обуч. спец. «ГС» и «ЭГХ» / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, Н. И. Мизяк, Л. В. Хоролец. – Харьков : 
ХИИКС, 1982. – 32 с. 
 
 20. Методические указания и задания для выполнения проекта № 1 по 
курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 2 курса спец. 1201 / 
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 
1982. – 33 с. 
 21. Методические указания по выполнению курсового проекта 3-, 5-
этажного жилого дома : для студ. днев. обуч. спец. 1206, 1722 / Харьков. ин-т 
инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, Н. И. Мизяк, Л. В. Хоролец. – 
Харьков : ХИИКС, 1982. – * 
 22. Некоторые вопросы применения пластмасс в облегчённых и 
трансформируемых элементах зданий / И. Б. Дмитриев, В. Т. Семёнов, 
М. Г. Имагаджиев // Применение пластмасс в строительстве и городском 
хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. / 
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 396–397. 
 23. Подготовка архитекторов-градостроителей на новый качественный 
уровень (о подготовке архитекторов ХИИКСа) / В. Т. Семёнов, Е. А. Святченко, 
В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – * 
 24. Реальное дипломное проектирование / В. Т. Семёнов, Е. А. Святченко, 
В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – * 
 25. Экономическая эффективность применения светопрозрачных плёнок в 
конструкциях зданий / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев, М. Г. Имагаджиев // 
Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. 
науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 381–382. 
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 26. Методические рекомендации по разработке торговых предприятий с 
гибкой планировкой / В. Т. Семёнов, А. А. Гайдученя [и др.]. – Киев : [б. и.],  
1983. – * 
 27. Разработка нового генерального плана г. Харькова / В. Т. Семёнов // 
Строительство и архитектура. – 1983. – № 9. – * 
 28. Харків завтрашнього дня / В. Т. Семенов // Вісті України. – 1983. –  
№ 33. – * 
 
1 9 8 4  
 
 29. Архитектурная композиция г. Харькова / В. Т. Семёнов, И. Н. Лаврен-
тьев // Строительство и архитектура. – 1984. – № 1. – * 
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 30. Архитектурные комплексы Харькова / В. Т. Семёнов // Строительство 
и архитектура Украины. – 1984. – № 1. – * 
 31. Взаимосвязь внешнего и внутреннего пространства метрополитена / 
В. Т. Семёнов // Метрострой. – 1984. – № 6. – С. 6. 
 32. Проблемы архитектурной композиции / В. Т. Семёнов,  
И. Н. Лаврентьев // Строительство и архитектура. – 1984. – № 1. – * 
 33. Учебная обмерная практика : программа и метод. указ. к проведению : 
для студ. 1 курса днев. формы обуч. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: 
В. Т. Семёнов, В. А. Лаврук. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 44 с. 
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 34. Мембранные конструкции зданий и сооружений / В. Семёнов, 
В. Трофимов, В. Никулин и др. – Киев : Будівельник, 1986. – * 
 35. Опыт разработки трансформируемых архитектурно-строительных 
конструкций / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев. – Харьков : [б. и.], 1986. – * 
 36. Харків. Архітектура, пам’ятники : фотоальбом [Образотворчий  
матеріал] / [фото Б. О. Мінделя та ін. ; авт. тексту: А. О. Горшков, 
В. Т. Семенов, О. О. Тіц]. – Київ : Мистецтво, 1986. – 207 с. : іл. – Текст укр., 
рос. та англ. мовами. 
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 37. Методические указания к выполнению курсового проекта «3-, 5-
этажный дом» по курсам «Архитектура» и «Гражданские здания, сооружения и 
конструкции» : для студ. 2–3 курсов днев. и вечер. форм обуч. спец. 1722 и 
1206 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИГХ, 
1987. – * 
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 38. Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины 
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• Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства 
Харківської області на 2003–2010 рр. (Затверджено рішенням XIІ сесії 
Харківської обласної ради XXIV скликання від 28.10.2003 р.) (2003 р.) 
• Програма підвищення ефективності місцевого самоврядування на основі 
інтелектуального потенціалу м. Харкова (2003 р.) 
• Концепція сталого розвитку м. Харкова до 2010 р. (Схвалено Меморандумом 
міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети сталого розвитку 
великих міст», присвяченої 350-річчю м. Харкова, 22.08.2004 р.) (2004 р.) 
• Комплексна транспортна схема та вулично-дорожня мережа м. Харкова 
(2005р.) 
• Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства  
м. Чугуєва на 2005–2010 рр. (2005 р.) 
• Програма підвищення якості питної води (2006 р.) 
• Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства  
м. Слов’янська на 2006–2010 рр. (2006 р.) 
• Встановлення меж прибудинкових територій та інвестиційна привабливість 
земельних ділянок (2006 р.) 
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• Концепція програми моніторингу технічного стану і оптимізації видатків на 
відновлення об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення 
Луганської області (2007 р.) 
• Концепція розвитку зовнішнього освітлення міста Харкова на 2008–2012 рр. 
(2007 р.) 
• Аналіз та прогнозування проблем реформування теплопостачання 
Луганської області (2007 р.) 
• Правила забудови м. Харкова (2007 р.) 
• Програма розвитку, модернізації та енергетичної реабілітації галузі 
теплопостачання у м. Куп’янську (2007 р.) 
• Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію гуртожитку 
по вул. Дружби 1-а, м. Чугуїв Харківської області (2008 р.) 
• Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
гуртожитку по вул. Дружби 5-а, м. Чугуїв Харківської області (2008 р.) 
• Супроводження програми реформування житлово-комунального 
господарства (2008 р.) 
• Аналіз  існуючої схеми теплопостачання с. Курилівки Куп’янського району 
Харківської області та пропозиції щодо її оптимізації (2008 р.) 
• Аналіз  існуючої системи теплопостачання с. Грушівки Куп’янського 
району Харківської області та пропозиції щодо її оптимізації (2008 р.) 
• Розробка системи управління експлуатації дорожнім господарством міста 
Харкова та визначення заходів щодо її впровадження (2008 р.) 
• Корегування програми розвитку, модернізації та енергетичної реабілітації 
галузі теплопостачання м. Куп’янська Харківської області (2009 р.) 
• Корегування обласної «Програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2003–2010 роки» (Програма економічного і 
соціального розвитку Харківської області) (2010 р.) 
• Концепція управління приватним сектором Жовтневого району м. Харкова 
(на прикладі пілотного проекту кварталу) (2011 р.) 
• Розробка ефективної моделі управління житловим господарством 
м. Дніпропетровська (2011 р.) 
• Просторове планування м. Харкова (2011 р.)  
• Використання мансардних поверхів як перспектива розвитку міського 
простору (2012 р.) 
• Обстеження садових товариств та котеджних селищ Харківського і 
Дергачівського районів з метою вивчення тенденцій розвитку Харківської 
агломерації (інверсія садових будиночків у котеджи) (2012–2013 рр.) 
• Предпроектні опрацювання програми «Міжнародний міжвузівські 
студентський науково-інноваційний та спортивний центр» (на кордоні між РФ і 
Україною) (2012 р.) 
• Предпроектні опрацювання по темі «Енергореновація будівель соціального 
призначення» (2012 р) 
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• Предпроектні опрацювання по енергореновації та реконструкції панельних 
будинків по вулиці Арнасай у м. Астані (Казахстан) (2012 р.) 
• Анотована записка до предпроектної розробки «Енергореновація будівель 
соціального призначення» (2013 р.) 
• Концептуальні опрацювання програми запобігання обвалень панельних 
будівель та забезпечення їх ефективної та безпечної експлуатації (2013 р.) 
• Стратегія розвитку м. Чугуєва як структурної частини Харківської 
агломерації до 2020 р. (2013 р.) 
 
Пат е нти .  Автор ські  сві д о цтва  
Пат е нты .  Автор ски е  с в и д ет е ль ств а  
 
Автор ські  сві д о цтва  
Автор ски е  с в и д ет е л ь ств а  
  
1. А. с. 320594 СССР, МКИ Е 04 b 5/10. Покрытие зданий и сооружений / 
Тоцкий О. Н., Чикуров Е. А., Фрумин Ц. Н., Семёнов В. Т. (СССР) ; Гос. 
проект.-изыскат. и науч.-исслед. ин-т гражд. авиации «Аэропроект», Проект. и 
науч.-исслед. ин-т «Харьков. ПромстройНИИпроект». – № 1361883/29-14 ; 
заявл. 03.09.69 ; опубл. 04.11.71, Бюл. № 34. – Существует электронная версия. 
(Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/32/320594.html , свободный). 
2. А. с. 400678 СССР, МКИ Е 04 b 5/52. Подвесной потолок /  
Гончарук А. И., Фрумин Ц. Н., Семёнов В. Т., Даниленко И. А., Фёдоров А. С., 
Юрченко Г. Т. (СССР) ; Проект. и науч.-иссл. ордена Трудового Красного 
Знамени ин-т жив-ва лесостепи и полесья УССР. – № 1704095/29-14 ; заявл. 
11.10.71 ; опубл. 01.10.73, Бюл. № 40. 
3. А. с. 523834 СССР, МКИ2 В 65 В 13/06. Устройство для обвязки 
предметов лентой / Козарович Н. В., Малащенко В. А., Абрамян Л. И.,  
Алдухов П. Н., Семёнов В. Т. (СССР) ; Опытное производств.-техн. объед. 
«Техрембпром». – № 2020284/28-13 ; заявл. 29.04.74 ; опубл. 05.08.76,  
Бюл. № 29. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/52/523834.html , свободный). 
4. А. с. 857382 СССР, МКИ3 Е 04 В 7/00. Пространственное покрытие 
прямоугольное в плане / Трофимов В. И., Бунякин А. А., Микульский В. Б., 
Козловский И. Н., Семёнов В. Т., Ефремов В. П., Фрумин Ц. Н. (СССР). – 
№ 2835925/29-33 ; заявл. 06.11.79 ; опубл. 22.08.81, Бюл. № 31. –  
Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/85/857382.html , свободный). 
5. А. с. 898020 СССР, МКИ3 Е 04 Н 3/00, Е 04 В 7/16. Здание круглое в 
плане / Булгаков С. Н., Закляков А. М., Закляков Г. М., Евтенко В. В.,  
Истомин Б. С., Козловский И. Н., Михеїв В. А., Сахаров Э. О., Семёнов В. Т., 
Фрумин И. Н. (СССР). – № 2927426/29-33 ; заявл. 19.05.80 ; опубл. 15.01.82, 
Бюл. № 2. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/89/898020.html , свободный). 
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6. А. с. 1000543 СССР, МКИ3 Е 04 Н 3/00. Здание круглое в плане / 
Булгаков С. Н., Заклякав А. М., Заклякав Г. М., Семёнов В. Т., Козловский И. Н., 
Дмитриев И. Б., Петренко Е. В., Истомин Б. С., Фанталов А. Н., Максимов В. М., 
Байдал К. П. (СССР). – № 3351504/29-33 ; заявл. 29.09.81 ; опубл. 28.02.83,  
Бюл. № 8. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/100/1000543.html , свободный). 
7. А. с. 1249135 СССР, МКИ4 Е 04 Н 5/00. Промышленное здание / 
Булгаков С. Н., Закляков Г. М., Закляков А. М., Семёнов В. Т., Дмитриев И. Б., 
Истомин Б. С., Афанасьев Ю. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – 
№ 3796365/29-33 ; заявл. 02.10.84 ; опубл. 07.08.86, Бюл. № 29. –  
Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/124/1249135.html , свободный). 
8. А. с. 1323680 СССР, МКИ4 Е 04 В 7/16. Складное пространственное 
покрытие / Ольховой Л. Г., Семёнов В. Т., Ольховая Г. Л. (СССР) ; Ин-т инж. 
коммун. стр-ва. – № 3864181/29-33 ; заявл. 05.03.85 ; опубл. 15.07.87,  
Бюл. № 26. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/132/1323680.html , свободный). 
 
Патенти  
Патенты  
 
9. Пат. 12510 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Житловий комплекс з 
багатоповерхових крупнопанельних будинків, які реконструюються /  
Семенов В. Т., Романенко І. І. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд.  
м. Харкова. – № 93005423 ; заявл. 05.07.93 ; опубл. 28.02.97, Бюл. № 1. 
10. Пат. 13777 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий 
крупнопанельний житловий будинок, що реконструюється / Романенко І. І., 
Семенов В. Т. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – 
№ 93005335 ; заявл. 05.07.93 ; опубл. 25.04.97, Бюл. № 2. – Існує електронна 
версія. (Режим доступу: http://uapatents.com/patents/semenov-vladlentrokhimovich , 
вільний). 
11. Пат. 17566 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий 
крупнопанельний житловий будинок, що реконструюється / Семенов В. Т., 
Романенко І. І. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – 
№ 93006685 ; заявл. 21.12.93 ; опубл. 06.05.97, Бюл. № 5. – Існує електронна 
версія. (Режим доступу: http://uapatents.com/patents/semenov-vladlentrokhimovich , 
вільний). 
12. Пат. 18203А Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий 
повноскладний житловий будинок, що реконструюється / Романенко І. І., 
Семенов В. Т. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. –  
№ 93006684 ; заявл. 21.12.93 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 
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